





















































































































































¾ 'LXUQDO5DQJH ǻ7  7PD[7PLQ






























&OHDU LPSURYHPHQW IRU PHDQ
GDLO\ SUHFLSLWDWLRQ QRW VKRZQ































































































































































































































 'LH VLPXOLHUWHQ-DKUHVPLWWHO YRQ 7HPSHUDWXU XQG 1LHGHUVFKODJ
HQWVSUHFKHQQLFKW GHQ EHREDFKWHWHQ:HUWHQ GDGDVVLPXOLHUWH
.RQWUROONOLPDQXUHLQHP|JOLFKH(QWZLFNOXQJ GHV .OLPDV
ZLHGHUJLEW




3DUDPHWHULQ DOOHQ5HDOLVHUXQJHQ GHV VLPXOLHUWHQ.RQWUROONOLPDV
GHXWHQ DXI HLQ0RGHOOELDVKLQ
 'DV.OLPDlQGHUXQJVVLJQDONDQQGXUFKHLQH%LDVNRUUHNWXU






 ,QNRQVLVWHQ]GHUELDVNRUUHJLHUWHQ 3DUDPHWHU ]XHLQDQGHU
 8QVLFKHUKHLWHQ XQG $QQDKPHQGHU%LDVNRUUHNWXU0HWKRGH
 8QVLFKHUKHLWHQ LQGHQYHUZHQGHWHQ%HREDFKWXQJVGDWHQ
./,))%LDVFRUUHFWLRQZRUNVKRS 6WHIDQ+DJHPDQQ
7KDQN\RXIRU
\RXUDWWHQWLRQ
